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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN adalah mengidentifikasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh 
perusahaan tersebut dan merancang sebuah data warehouse penjualan, pembelian dan persediaan 
sebagai solusi pemecahan masalahnya dalam meningkatkan kecepatan dan ketepatan eksekutif 
dalam pengambilan suatu keputusan. 
METODE PENELITIAN yang diterapkan adalah metode pengumpulan data dengan Survey, 
metode analisis dengan Requirement Analysis, dan metode perancangan menggunakan The Six 
Step Methodology menurut Connolly and Begg (2010). 
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah pemodelan dari rancangan data warehouse yang 
merupakan suatu pemecahan solusi dari kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh pihak 
eksekutif perusahaan keramik. 
SIMPULAN dari Pemodelan Design Data Warehouse Pada PT. Kemenangan Jaya adalah 
aplikasi data warehouse sebagai sumber data yang terhubung dengan OLAP dan menyediakan 
informasi yang lengkap dan terstruktur dengan baik untuk mempermudah eksekutif dalam 
menganalisis laporan-laporan yang dihasilkan untuk mempercepat proses pengambilan 
keputusan.  
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